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O. M. 2.279/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Corbeta D. Ricardo Gómez Usatorre. Pági
na 1.385.
rEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 2.280/62 por la que se nombra Vocal
Junta de Utilización de Armas Submarinas





Asignación de unidades del Tren Naval.
O. M. 2.281/62 por la que se dispone quede asignada
a la Escuela de Maniobra en el Departamento Marí




O. M. 2.282/62 por la que se dispone que los enseres
de rancho para Marinería y Tropa que en lo sucesivo
han de constituir los cargos de los buques y Depen





O. M. 2.283/62 por la que se nombra jefe de la 31.a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas al Capitán de Navío
D. Antonio Carrasco y González-Elipe.—Página 1.388.
O. M. 2.284/62 por la que se nombra Comandante de
la fragata rápida «Furor» al Capitán de Corbeta (E)D. José María González-Madroño de Simón Altuna.
Página 1.388.
O. M. 2.285/62 por la que se nombra Segundo Com.an
dante del destructor «José Luis Díez» al Capitán deCorbeta (E) (G) don Eduardo Martínez de la Ca
lleja.—Página 1.388.
O. M. 2.286/62 por la que se dispone quede a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Capitán de Corbeta (S) (H) don
Enrique Martínez Jiménez.—Página 1.388.
O. M. 2.287/62 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Base Naval de Baleares el Capi
tán de Corbeta (AS) don José Luis Fauste Duerto.
Página 1.388.
O. M. 2.288/62 por la que se nombra Segundo Coman
dante de la corbeta «Diana» al Teniente de Navío (E)
don Miguel García de Lomas Ristori.—Página 1.388.
O. M. 2.289/62 por la que se confirma en su destino de
Segundo Comandante del dragaminas «Eurne» al Te
niente de Navío (AS) don José Luis de Carranza yVillalonga.—Página 1.388.
O. M. 2.290/62 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Teniente de Navío
(AS) don Carlos M. de Al-vear Criado.—Página 1.388.
Licencias para contraer matrimonio.
M. 2.291/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Antonio
Pardo Suárez.—Páginas 1.388 y 1.389.
O. M. 2.292/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Nicolás
Lapique Dobarro. Página 1.389.
CURRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
o. M. 2.293/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable primero al segundo (S. T.) don Ma
nuel Pazosb Cudillem—Página 1.389.
O. M. 2.294/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable primero al segundo D. Abundio Ló
pez Gómez.—Página 1.389.
Destinos.
O. M. 2.295/62 por la
•
que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los eón
tramaestres primeros y segundos que se relacionan.
Página 1.389.
O. M. 2.296/62 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se expresan.—Páginas 1.389 y 1.390.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.297/62 por la que se dispone desempeñe el car
go de Ayudante Instructor en la Escuela de Trans
Página 1.384. DiARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 156
misiones y Electricidad de la Armada el Electricista
segundo D. Lino Vieites Puentes.—Página 1.390.
PER SONAL VARIO
Mayordomos.—B fas
O. M. 2.298/62 por la que se dispone cause baja el Ma





O. M. 2.299/62 por la que se declara aptos para el ser
vicio de submarinos a los Oficiales que se expresan.
Página 1.390_
Distintivo de Profesorado.
O. M. 2.300/62 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Julio Rodríguez Ceñal.—Página 1.390.
Buceadores de la Armada.—Cursos.
O. M. 2.301/62 por la que se admite a las
selección para los cursos que se indican




0. M. 2.302/62 por la que queda admitido para la rea
lización de la fase «Táctico-operativa del curso de
«Comunicaciones Tácticas» el Capitán de Infantería de
'Marina D. José María Oliver Perdigón. Pági
na 1.391.
Concursos.
O. M. 2.303/62 por la que se dispone quede constituido
en la forma que se indica el Tribunal que ha de juz
gar los ejercicios previstos en la Orden Ministerial
número 2.088/62, de 25 de junio último (D. O. nú
mero 144).—Página 1.391.
Estudios y cursos de carácter particular.
O. M. 2.304/62 sobre autorización de estudios y cursos
de carácter particular.—Página 1.391.
ARINERÍA
Cabos segundos Especialistas
O. M. 2.305/62 por la que se promueve a
Cabo segundo
Especialista de Maniobra al Cabo segundo
Alumno
Santos Varela Bernal.—Página 1.391.
Curso de Hidrografía
O. M. 2.306/62 por la que se promueve a Cabos segun
dos de Hidrografía a los Cabos segundos de Maniobra
que se expresan.—Página 1.392.
Curso de Buceadores
O. M. 2.307/62 por la que se declara «apto» en las dis
tintas aptitudes de Buceadores de la Armada al per
sonal que se relaciona.—Página 1.392.
Cabos segundos Alumnos.—Bajas.
O. M. 2.308/62 por la que se dispone causen baja corno
Cabos segundos Alumnos los que se citan. Pági
na 1.392.
Marineros Especialistas.—Bajas
O. M. 2.309/62 por la que se dispone
servicio de la Armada el Marinero
diotelegrafista Francisco M. Gómez
na 1.392.
cause baja en el
Especialista Ra
González.—Pági




O. M. 2.310/62 por la que se dispone pase a desempe
ñar el cargo de Secretario del Inspector General del
Cuerpo el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. José Manuel 011ero Castell.—Páginas 1.392 y 1.393.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.311/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Javier Martínez Pastor.—Página 1.393.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 2.312/62 (D) por la que se dispone quede desti
nado en el Tercio de Levante el Brigada de Infantería
de Marina D. José Berrocal Balanza.—Página 1.393.
O. M. 2.313/62 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que se expresan los Sargentos
de
Infantería de Marina que se indica.—Página 1.393.
TROPA
Destinos.
O. M. 2.314/62 (D) por la que se dispone pasen
a ocu
par los destinos que se citan
los Músicos de tercera









Orden Ministerial núm. 2.279/62. En, aten
ción a los servicios prestados por el Capitán de Cor
beta D. Ricardo Gómez Usatorre, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.280/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a
los artículos 16 y 22 del vigente Reglamento de la
Junta de Utilización de Armas Submarinas, se nom
bra como Vocal nato de la misma al Capitán de
Corbeta (AS) don Ricardo J. Ruiz de Gopegui y
Sendagorta, en sustitución del Capitán de Corbeta
(AS) don Francisco Obrador Serra.






Asignación de unidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 2.281/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la lancha remolcadora L. R.-54 cese en el
Tren Naval del Arsenal de La Carraca y quede asig
nada a la Escuela de Maniobra en el Departamento
Marítimo de, El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.282/62. 1.° De
conformidad con la propuesta elevada por la Dirección de Material, y aceptada por el Estado Mayor
de la Armada. vengo en disponer que los enseres de
rancho para Marinería y Tropa, que en lo sucesivohan de constituir los cargos de los buques y Depen
dencias, sean los siguientes :








Para buques y Dependencias que no instalen el
sistema de "mesa caliente".
Gaveta (Norma G-0040M).
Fuente (Norma F-00411M1).
-farra para agua (Norma J-0037M).
-Cucharón (Norma C-0039M).






2.° Corresponde a la Dirección de Material :
a) Especificar las características de los elemen
tos reseñados que no estén normalizados.
b) Determinar el número de estos enseres de ran
cho que corresponderán a cada buque o Dependencia.
3.° Los reemplazos se facilitarán por cuenta de la
Hacienda, de acuerdo con el apéndice "Cupos del
Capítulo III, Artículo 7.° del vigente Reglamento
de. Fondo Económico.".
4.0 El referido apéndice quedará redactado como
figura en el anexo a la presente Orden Ministerial.
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.283/62. Se nombra
jefe de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas al
Capitán de Navío D. Antonio Carrasco y González
Elipe, que embarcará en dicha Escuadrilla el próxi
mo 7 de agosto, tomando posesión del mando el día
7 de septiembre siguiente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden -1\linisterial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden, Ministerial núm. 2.284/62.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Furor al Capitán
de Corbeta (E) don José María González-Madroño
de Simón Altuna, que embarcará en dicho buque el
próximo 7 de agosto para tomar posesión del man
do el 7 de septiembre siguiente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.285/62.—Se nombra
Segundo Comandante del destructor José Luis Díez
al Capitán de Corbeta (E) (G) don Eduardo Martí
nez de la Calleja, sin desatender su actual destino de
Profesor de la Escuela Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 2.286/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (S) (H) don Enrique Mar
tínez Jiménez, al cesar en el mando del buque-hidró
grafo Malaspina, quede a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.287/62.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don José Luis Faus
te Duerto pase destinado al Estado Mayor de la Base
Naval de Baleares, cesando el próximo día 22 en la
Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm.. 2.288/62.—Se nombra
Segundo Comandante de la corbeta Diana al Ten'ien
te de Navío (E) don Miguel García de Lomas Ristori,
que se incorporará a su nuevo destino a la finaliza
ción del curso de Estudios Superiores que se halla
efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 2.289/62.—Se confir
ma en su destino de Segundo Comandante del dra
gaminas Eume al Teniente de Navío (AS) don José
Luis de Carranza y Villalonga.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de julio de 1962.
Excmos.
I Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.290/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Carlos M. de
Alvear Criado cese como Ayudante Personal de mi
Autoridad y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 2.291/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia de Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Petronila Díaz de Entreso
•Número 156. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.389.
tos y Rodríguez al Teniente de Navío D. Antonio
Pardo Suárez.




Orden Ministerial núm. 1292/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia de Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Evangelina Martín Romero
al Alférez de Navío D. Nicolás Lapique Dobarro.






Cuerpo de Suboficiales y asimilad.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.293/62 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente dedicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo alSegundo D. Manuel Pazos Cudillero (S. T.), con
antigüedad del día 13 de mayo último y efectos ad
ministrativos de 1 de junio siguiente, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Primitivo Rodríguez Formoso.
Madrid, 10 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.294/62 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Condestable pri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad conlo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Abundio López Gómez, con antigüedad del día 14 de
junio último y efectos ,administrativos a partir de la
revista siguiente, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su nuevo empleo D. Hermenegildo Arte
ro Balástegui.




Orden Ministerial núm. 2.295/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desem
1
pefian y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente .de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre primero D. julio Fernández Mas
caró.—Museo Naval.—Voluntario.—(1).
Contramaestre primero D. Angel Gómez Mosque
ra.—Remolcador R. P.-38 (Tren Naval del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo).—Forzoso.
Contramaestre primero D. José Picallo Millaren
go.—Escuela Naval Militar.—Voluntario.--(1).
Contramaestre primero D. Valentín Pérez Mozas.
Escuela de Suboficiales.—Vo1untario.—(1).
Contramaestre primero D. Fernando Gordo Pas
cual.—Fragata Magallanes.—Voluniario.—(2).
Contramaestre segundo D. José j. Lagares Laga
res.--Corbeta Atrevida.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Ros Marín.
C. I. A. F.—Voluntario.--(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Fernández de
Ginzo Borrel.—Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina.—Voluntario.—(1).
Contramaestre segundo. D. José J. Sánchez Or
tiz.—Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Armenta Re
biriego.—Buque de desembarco L. S. M.-1.—Volun
tario.—(1).
Contramaestre segundo D. Miguel Expósito Gon
zález.—Buque-hidrógrafo Tofiño.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Pérez Vázquez.
Escuela de Submarinos.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Rodríguez Race
ro.—Buque de desembarco L. S. M.-3.—Volunta
rio.—(1).
Condestable segundo D. Cristóbal García Olme
do.—Corbeta Diana.---Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Pefialver
Martínez.—Submarino S-11.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Cortés Sánchez.
Buque de desembarco L. S. M.-1.—Voluntario.—(1).
Contramaestre segundo D. José Peñas Hernández.
Destructor Almirante Ferrándiz.—Vorzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
,apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
,(D. O. n(im. 171)..
Madrid, 10 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.296/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
•
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Contramaestre primero D. Juan Montes Pardo.
Fragata Pizarro.—Voluntario.---(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Huertas Gar
cía.—Escuela de Armas Submarinas.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Mauro Rey,Tero Corral.
Fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Condestable segundo D. Salvador Tur Bonet.—Es
tación Naval de Sóller.—Forzoso.
Condestable segundo D. Celestino Poza Rodrigo.—
Fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Electricista primero D. Ciríaco Veiga popico.—
Fragata Pizarro.—Vo1untario.—(1).'
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pelegrín Pé
rez.—Fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Domingo Urbano Ro
dríguez.—Estación Radiotelegráfica de la Base Naval
de Baleares.—Forzoso.
Mecánico Mayor de primera D. Julio Carballo
Aguiar.—Minador Tritón.—Voluntario.—(2).
Mecánico primero D. Víctor Fernández Rodríguez.
Fragata Pizarro.—Vo1untario.--(1).
Mecánico segundo D. Rafael Tito Galiana.—Fraga
ta Pi2arro.—Voluntario.—(1).
Mecánico segundo D. Robustiano Sueiro
Fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Carlos Carpio Armente
ros.—Fragata Pizarro.—Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Serna Gallegos.—
Estados Mayor de la Armada.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Rafael Cardona Vingut.—
Fragata PL7arro.—Voluntario.—(1).
Sanitario segundo D. Juan Martínez López.— Mi
nador Tritón.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el
apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de julio de 1962.




Orden Ministerial núm. 2.297/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electricista segun
do D. Lino Vieites Puentes desempeñe en la Escue
la de Transmisiones y Electricidad el cargo de Ayu
dante Instructor, a partir del* día 6 de junio último,
en relevo del Electricista segundo D. Antonio Mon
tero Vilches.





Orden Ministerial núm. 2.298/62.—Se dispone
que el Mayordomo de segunda clase D. Federico
Martínez Ballester, nombrado por Orden Ministe
rial de 25 de junio de 1959 (D. O. núm. 146) para
prestar sus servicios a bordo del buque-tanque Teide,
cause baja corno tal, a petición propia, a partir del
día 28 de febrero del ario en curso, en las condicio
nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 195& (D. O. nú
mero 58).








Orden Ministerial núm. 2.299/62. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se declara aptos para el servicio de Sub
marinos, con antigüedad de 1 del actual, a los si
cimientes Oficiales :
Alférez de Navío D. Santiago González - Aller
Balseyro.
Alférez de Navío D. Tomás de Dolarea Calvar,
Alférez de Navío D. Antonio Estevan Alberto.
Alférez de Navío D. Carmelo Coeli° Roqueta.
Alférez de Navío D. Eugenio Valero Lazaga.
Alférez de Navío D. Juan M. Laulhé Rivas.
Teniente de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
Teniente de Máquinas D. Jaime Fernández Parn
pillón.





Orden Ministerial núm. 2.300/62 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300).
se concede el distintivo de Profesorado que en
el
mismo se expresa al Comandante de Ingenieros
de
Armas Navales D. Julio Rodríguez Ceñal.
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Buceadores de la Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.301/62. — Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 1.585/62 (D. O. núm. 110), se
admite a las pruebas de selección para la realiza
ción de los cursos que en la presente Orden se in
dican al personal que a continuación de los mismos
se relaciona :
Zapadores anfibios.
Teniente de Infantería de Marina D. José M.
Bouza Carballeira.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Curiel
Piña.
Cabo primero de Infantería de Marina Feliciano
Pacios Rodríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina Leodomi
ro Rodríguez Maceiras.
Cabo primero de Infantería de Marina Liberto
Calpena Carreras.
Cabo primera de Infantería de Marina •Ricardo
López Joya.
Cabo primero de Infante'ría de Marina Rafael Ma
sanet González.
Zapadores submarinos.
Alférez de Navío D. José María Mena Mínguez.
Cabo segundo Electricista Manuel Aristondo Ro
dríguez.
Por las Superiores Autoridades jurisdiccionales
se pasaportará al personal antes reseñado, con la
antelación mínima necesaria para que puedan efec
tuar su presentación en la Escuela de Buceadores de
la Armada (Cartagena) el día 1 de agosto próximo.





Orden Ministerial núm. 2.302/62.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería
de Marina, y por haber sido declarado «apto» en el
curso de Formación para el empleo de los medios
de Transmisiones, queda admitido para la realiza
ción de la fase «Táctico-operativa» del de «Comu
nicaciones Tácticas», convocado por la Orden Mi
nisterial número 222/62 (D. O. núm. 19), el Ca
pitán de Infantería de Marina D. José María Oli
ver Perdigón.





Orden Ministerial núm. 2.303/62.—Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Orden Ministerial número 2.088/62, de
25 de junio último, (D. O. núm. 144)., que convo
caba tres plazas de la Especialidad de Cirugía con
práctica en Ginecología, quede constituido .de la si
guiente forma:
o
Presidente. Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal. — Comandante Médico D. Angel Parra
Blanco.
Secretario.—Comandante Médico D. Alvaro Laín
González.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada señorita Balbina Cunchillos Cunchillos.




Estudios y cursos de carácter particular.
Orden Ministerial núm. 2.304/62.—yAl objeto
de tener previstos los desplazamientos y evitar los
perjuicios que para el Servicio pudieran derivarse,
se dispone que el personal de la Armada que efec
túe estudios de carácter particular que impliquen
ausencias de sus destinos para sufrir los correspon
dientes exámenes deberá contar con la previa auto
rización de este Ministerio para la realización de los
mismos, la cual se solicitará con la debida antela
ción.








Orden Ministerial núm. 2.305/62. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra,
y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Instrucción, en virtud de lo dispuesto en la norma
35 de las provisionales para Especialistas, aproba
das por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se promueve a Cabo segundo
Especialista de Maniobra, con antigüedad de 20 de
junio de 1962, al 'Cabo* segundo Alumno Santos Va
rela Bernal.
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Curso de Hidrografía










Orden Ministerial núm. 2.307/62.—Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convo
cados por Orden Ministerial número 1.162/61
(D. O. núm. 234), se declara "apto" en las distintas
aptitudes de Buceadores de la Armada al personal
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
23 de junio de 1962.
Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 10 de las provisionales para Marinería y Tropa,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252) y Orden Ministerial número 69
de 1960 (D. O. núm. 5), respectivamente, el per
sonal de Marineros y Soldados de Infantería de Ma
rina de segunda de la citada relación será promo
vido a Marineros y, Soldados distinguidos, con anti
güedad de 1 de abril de 1962.
Para Zapadores Submarinos.
Marinero de segunda Juan Lage Ríos.
Marinero de segunda Gaspar Estañol Rotlland.
Para Zapadores Anfibios.
Cabo primero de Infantería de Marina Amás
Fuentes García.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Córdoba Villarejo.
Cabo primero de Infantería de Marina José .Gó
mez Ferná.ndez.
Cabo eventual de Infantería de Marina Juan Cue
vas Fernández.
Soldado de Infantería de Marina José Roelas
Barnadas.





Orden Ministerial núm. 2.308/62.--Como con
secuencia de propuesta formulada por las Comandancias-Direcciones de las Escuelas respectivas, deacuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruccióln y con arreglo a las nomas- 25 y 34 de lasprovisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden i■linisterial número 3.265/59(D. O. núme. 252), causan baja como Cabos segundos Alumnos los que a continuación .se relacionan,los cuales pasarán a la clase de Marineros de se
gunda hasta completar el tiempo de servicio militar
obligatorio, quedando destinado el de la Especialidad Mecánica en el Departamento Marítimo de El






José C. Rivadulla Caamaño.
José L. Periñán Linares.





Orden Ministerial núm. 2.309/62.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y por haber sido
declarado inútil total como comprendido en la cla
se 2.a, 48.°, 97 del vigente Cuadro de Inutilidades,
aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944
(D. O. núm. 150), causa baja en el servicio de la
Armada el siguiente:
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Francisco M. Gómez González.









Orden Ministerial núm. 2.310/62.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. José Manuel 011ero Castell cese en el destino
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que le confirió la Orden Ministerial número 3.204
de 1960 (D. O. número 248) y pase a desempeñar
el cargo de Secretario del Inspector General del
Cuerpo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.311/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (I). O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Dorqui Ramírez al Teniente de Infantería
de Marina D. Javier Martínez Pastor.
o




Cuerper de Suboficiales .T) ásimilados.
Desfinos.
Orden Ministerial núm. 2.312/62 (D).—Se dis
pone que el Brigada de Infantería de Marina don
José Berrocal Balanza, ascendido a su actual empleo
por Orden Ministerial número 2.072/62 (D), de
22 de junio de 1962 (D. O. núm. 142), quede des
tinado, con carácter forzoso, en el Tercio de Le
vante.





Orden Ministerial núm. 2.313/62 (D).-1-Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
D. José María - Serantes Lamigueiro.—Del cru
cero Almirante Cervera, al Tercio del Norte.—For
zoso.
D. José Martínez Aznar.—Del Grupo Especial,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
D. José Marta Gutiérrez Lanza.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, al Grupo Espe
cial.—Forzoso.







Orden Ministerial núm. 2.314/62 (D). Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus, ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que se expre
san:
Andrés Pita Prieto.—De la Flota, al Tercio de
Baleares.—Voluntario.—Este destino se encuentra
comprendido en • el punto 3•0 de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Ginés, Hernández Carrión.—Del Tercio del Sur,
a la Flota.—Forzoso.







DE EL FERROL DEL CAUDILLO
C011ISARIA DEL ARSENAL
(53)
Subasta.—A las doce horas del día 7 de agosto
próximo se celebrará en esta Comisaría acto de su
basta pública a fin de adjudicar el suministro de ma
teriales con destino a la Obra número 128/62. Repues
tos de Almacenes, comprendidos en los siguientes
lotes :
Lote número 1. Maderas. (Precio tipo : pese
tas 20.400,00.)
Lote número 2.—Material de efectos navales. (Pre
cio tipo 130.937,00 pesetas.)
Los presupuestos, pliegos de condiciones, modelo
de proposición, etc., se encuentran de manifiesto
en el Negociado de Acopios de la Comisaría, en ho
ras de oficina.
El modelo de proposición será sustancialmente
igual al publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 160, de fecha 6 de julio de 1961.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 5 de julio de
1962.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario, Igna
cio Ochoa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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